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完!f;:t<..)' 帝京生主毒三塁重-\J，...)ド混1実相*， 0 .，;;:J 0~~ -í二' 製1実判事~鍵i'-!杓￡堕i
へF 初~トQ8拠能戸伶。 fJ 8-'-b小手予定-¥J01啄 0~D 1 ~南刑，...)i'-!-< 笠 F る
わ \-'1主制，...)~露草tm:両省や収J ペイ単語へと戸時ム4れはお伶。 rnq時やさ~ 1 0 8~明掘
は明。初ろいF 眠時効"0 -\J IT民必~t{l.，;:J 8 -¥J 8 j!jl:jil8 ~ì謹聴よJ ，...)い二時ふへ0 f-1
4♀t{lO fJ 8叫小刻定時時二型!神 (hen) ど0:総艇'記事室-¥J，...)い書記京井F
0'I'-¥0 ~ì置さ~fJ~ ト J -\Jト J *，' .~';ヤ-;:-，，'iI←主犯靭2昨日釈が令。海干\lトム
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)長 011100n←畑右抵慰I~~主へといの1揺さ主， ~-L1 0 J-\ ξ\K 司\K漏λj 相.，Q j若
干J邸機お霊記長今年J.，;:J¥' \-'二時。 4ミヰ二心 ~fJ ，認梢やいや!1駁{}!:/杓~ドニi'-!
1100nト但主国益顕l' 事l~制穂λj車l~~即刻，..\J~'結 1118 吋心但二匹目町~
P士号異't<i'-!O fJ 0燃1118陸間-¥J~'持必至急時凶京W -'-b';J衣料主主駅胤客
足梶 lドト(l.，;:J8 干J ，印公平~~-í::P.rいい， ~~!fミわド券 J 8 'I'今工、千F当いてい Q
凶~~ミ眠E壁収J~ ド十a~0~草案お週ト寝起-\J~ポペ0 -Kó~~・1243 心ねユ。劇場i
f三少J0 吋小お週昨翼お.，;;:J 8 f-'~~ポユ。-\J ; 'I' 8笠P 殴|主Jj8 'I' -\0!1~'留守
司ゃいt{l.，;;:J 0 -\J ffi奇術-W~t{l.，;;:J 8 -\J 8 f;;:判:Q~心， ->>n~~~神会心~仰ど Q
F明画立五時ゃい'働組士主総饗4苦情"0~tν 'V' 1眠時会心f-' 4♀t{lOλ)fJ t{¥ f-'体
総-í::P.，;;:J 0 !1士重時'0窓際λJ ，...)ド Q 署主主ね.，;;:J 8 :Q土問オ~.;.望台~'笠-Kó心おユ O
~+:!~ゃい， -<~ミ↓止W8何者士卵誘言 1 'トt{l.，;;:J 8~*，台怖心ドヰヰ~' -<~ 
問主封印帯型川ド濯寂~10 f-'~予Q .，;;:J 0 -lti>f-'-L1I1!i1;，...)-Kó土手 4二百対必ねユ。トJ
8*隠:ß'~睦w~t\ ロト干 \rくさま'総 l 榊よJ 会 l 栴よ)手/淵Eλ1 ゐ J法w~
斗0.，;:J0-¥J-iミ(.Q:;二日付ヰヰ型株wよ)笠間主Jj~~ぎø"'" 時露骨寺~""'~~い'
国民lof!8純露骨当-¥J1 :涯は樹て心~t(l:笠4Q214f2F 聞記-\J詰Etうわさと心ヰヰトJ
総 11 積算:ß'-í::P.，;;:J 0 おおい.，;;:J 0~1眠術りおユ)初制:n，今きf，-Kóキ\If-1皆、とや二時。」
Die erkenntnis des Wahren， behauptet Plotin， wird nicht durch 
Beweis gewonnen， noch durch irgend eine Vermittlung， nicht so， 
dass die Gegenstande ausserhalb des Erkennenden bleiben， sondern 
gjK 
so， dass alle Verscheindenheit zwischen Erkennendem und 
Erkanntem aushりrt; sie ist ein Schauen der Vemunft in sich 
selbst; nicht wir schauen die Vernunft， sondern die Vernunft 
schaut sich; auf andere Weise kann man nicht zu ihrer Erkenntnis 
kommen. Ja auch uber dieses vernunftige Anschauen， innerhalb 
dessen Subjekt und Objekt einander noch als Getrennte gegenuber. 
stehen， mUssen wir hinaus; die hochste Stufe des Erkennens ist ein 
Schauen des Hochsten， des Einen Prinzips der Dinge， in welchem 
alle Trennung zwischen ihm und der Seele aufhort， die Seele in 
reiner VerzUckung des Absolute selbst beruhrt， sich von ihm erfUllt 
und er¥euchtet fuhlt. 1st jemand zu dieser wahrhaften Einigung mit 
dem GotJichen gelangt， so verachtet er selbst das reine Denken， 
welches er sonst liebte， weil doch dieses Denken nur eine 
Bewegung war， eine Differenz， zwischen dem Schallenden und 
Geschauten voraussetzte. Die mystische Versenkung in die Gottheit 
oder das Eins (εリ， dieses Sichhinschwindeln ins Absolllte ist es， 
was dem Nellplatonisumus gegenUber von dem acht=griechischen 
Systemem der Philosopie einen so eigentumlichen Karakter giebt 
/b. Die Kosmischen Prinzipien. 1m engsten Zusammenhang mit 
dieser Ekstasentheorie der Neuplatoni主ersteht ihre Lehre von drei 
kosmischen Prinzipien， Zu den zwei， allch schon bisher angenom. 
menen kosmischen Prinzipien der(Welt二) Seele und (Welt'-) Er. 
nunft fugten sie noch ein drittes hoheres Prinzip， als letzte Einheit 
aller Unterschiede und Gegensatze， in weicher eben darum， damit 
sie dies sein konne， aller Unterschied allfgehoben sein muss zur 
reinen Einsachheit des Wes巴ns.Die Vernunft ist dieses Einfache 
nicht， da in ihr der Gegensatz des Denkenden， des Denkens llnd des 
Gedachten und die Bewegung vom Ersten Zllm Letzten ist， die Ver. 
IlUnft gehδrt zum Vielsachendem Vielsachen aber muss das Ein. 
sache vorangehen als sein Prinziep; es mllSS daher， wenn es eine 
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